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во доречно щодо цього питання висловилася Л.М. Кіндрацька. На
її думку, «неможливо винести емоції від ознайомлення зі змістом
нових законодавчо-нормативних актів з методик обліку на екран
комп’ютера, спочатку ці емоції проходять через душу бухгалте-
ра…а вже тоді вводяться ним до автоматизованої бази даних» [3,
с. 33]. Усі економіко-соціальні системи, в тому числі й облікова
потребують обґрунтування, організації, моніторингу, удоскона-
лення й контролю роботи з боку людини.
Основним завданням бухгалтерів стає постановка завдання
перед розробниками інформаційних технологій, визначення на-
прямів облікової роботи, вміле управління та актуалізація систе-
ми обліку у відповідності до змін законодавства, здійснення кон-
тролю за ефективністю автоматизованого обліку. Перспективним
в плані облікової діяльності стає також стратегічний напрям об-
ліку, що потребує крім чисто облікових глибоких економічних
знань, вміння передбачати розвиток підприємства, використову-
ючи для цього новітні інформаційні технології. Отже, сучасному
бухгалтеру необхідні глибокі знання з інформаційних технологій
та вміння здійснювати аналітичну інтерпретацію облікової інфо-
рмації стратегічного характеру.
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ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З АУДИТУ
Experience and ways of improving efficiency of teaching information
technology to training Bachelor of Accounting and Auditing
Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогодніш-
ньому етапі розвитку Вищої освіти є забезпечення якості підго-
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товки фахівців на рівні міжнародних вимог. В умовах поглиб-
лення ступеню автоматизації процесів управління це означає, що
невід’ємною складовою підготовки фахівців з обліку і аудиту має
стати формування у студентів навичок використання автоматизо-
ваних інформаційних технологій. Забезпечення студентів обліко-
вих спеціальностей можливостями оволодіння основними техніч-
ними, методичними та організаційними підходами до здійснення
контролю із застосуванням інформаційних систем і комп’ютер-
них технологій, як основи організації праці сучасних фахівців-
аудиторів.
З цією метою в Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана в 2006 р. було запрова-
джено, в якості вибіркового, курс, що отримав назву «Комп’ю-
терний аудит».
Досягнення належного рівня підготовки студентів в рамках
курсу забезпечується застосуванням сучасних технічних та
програмних засобів. Зокрема, для забезпечення навчального
процесу було придбано програмний продукт «Аудит ХР «Ком-
плексАудит». Сьогодні викладання дисципліни забезпечується
програмним комплексом «Турбо Аудит», розробленим компа-
нією ТОВ «Курс».
Організація практичних та лабораторних занять із застосуван-
ням таких сучасних методик викладання, як робота в малих гру-
пах, застосування Case-технологій та ділових ігор, забезпечує
формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок
щодо:
¾ застосовування сучасних інформаційних технологій на
основних етапах аудиторської перевірки;
¾ автоматизації процедур збору аудиторських доказів при
проведенні аудиторських перевірок в середовищі управлінських
інформаційних системи;
¾ використання автоматизованих технологій обробки інфор-
мації для розширення інструментарію аудиторів та підтримки
прийняття рішень при проведенні перевірок.
Зокрема, засвоєння дисципліни дозволяє майбутнім фахівцям
в сфері аудиту:
А) знати і розуміти:
• особливості побудови та функціонування інформаційних си-
стем і комп’ютерних технологій при вирішенні задач аудиту;
• основні комп’ютеризовані методи вирішення задач аудиту;
• особливості проведення аудиту в комп’ютерному інформа-
ційному середовищі;
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• прийоми організації комп’ютерних систем в аудиті за їх ви-
дами, рівнями та функціональним призначенням;
Б) уміти:
• володіти сучасними програмними засобами, призначеними
для вирішення задач аудиту, застосовувати сучасні інформаційні
технології на усіх етапах аудиторської перевірки;
• удосконалювати, поглиблювати і розробляти форми і конфі-
гурації інформаційних систем в напрямку максимального охоп-
лення і рішення задач аудиту.
• створювати постановки і моделювати окремі задачі та ком-
плекси задач з аудиту для прийняття рішень;
• адаптувати «Спеціалізовані комп’ютерні системи з аудиту»
для практичного використання в аудиторській діяльності;
• здійснювати практичну роботу в комп’ютерній системі, яка
направлена на вирішення задач аудиту.
Досягнення таких результатів досягається шляхом застосу-
вання в навчальному процесі сучасних методик і технологій,
проблемних лекцій, кейс-методів, роботи в мікрогрупах та мето-
дів мозкового штурму. Наближення процесу навчання до реаль-
ної практичної діяльності аудиторів шляхом занурення студентів
в атмосферу роботи реальної аудиторської групи, що дозволяє
майбутнім фахівцям відчути специфіку командної роботи ауди-
торів в складі групи.
Основна організаційна форма роботи студентів під час вико-
нання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерний аудит» є
робота в мікрогрупах (МГ), до складу яких входять від 2 до 4
студентів. Кожна мікрогрупа являє собою модель аудиторської
групи. Всередині мікрогрупи чітко розділяються ролі, які вико-
нують члени мікрогрупи, зокрема, виділяють керівника мікро-
групи та членів групи: аудиторів та їх асистентів.
Для виконання своєї роботи кожна мікрогрупа забезпечується:
• завданням — кейсом, що містить опис реально існуючого
підприємства (наприклад ВАТ «Завод Маяк», ВАТ «Південтеп-
лоенергомонтаж» тощо);
• обчислювальною технікою (з розрахунку 2 комп’ютери на
мікрогрупу, рис. 1);
• електронною базою даних («1С:Бухгалтерія 8.1 для Украї-
ни») реального підприємства, що виступає об’єктом дослідження
при виконанні лабораторних робіт;















Рис. 1. Схема організації роботи студентських
мікрогруп в комп’ютерному класі
Окрім даних, якими забезпечує студентів викладач, кожна
студентська мікрогрупа самостійно здійснює додатковий пошук
інформації про підприємство з відкритих джерел (електронних
баз даних, засобів масової інформації). Також студенти здійсню-
ють аналіз ризиковості галузі досліджуваного підприємства, оці-
нюють ризики, притаманні сфері діяльності «клієнта», набувають
розуміння діяльності бізнесу досліджуваного підприємства.
Корисним додатковим ефектом виконання таких завдань стає
формування у студентів навиків пошуку інформації в електрон-
них та паперових базах і банках даних.
Також, важливим ефектом засвоєння даного курсу для студен-
тів стає можливість поглибленого практичного застосування тео-
ретичних навиків оцінки аудиторського ризику, суттєвості, фор-
мування вибірок і оформлення результатів проведення перевірки
окремих ділянок обліку, отриманих ними в курсі «Аудит».
Таким чином, засвоєння курсу дозволяє студентам оволодіти
знаннями та навичками, необхідними для застосування сучасних
інформаційних технологій в ході аудиторських перевірок, знати
особливості побудови та функціонування автоматизованих інфор-
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маційних систем аудиторської діяльності, особливості організації
аудиту середовищі КІС клієнта.
Разом з тим, досвід викладання дисципліни «Комп’ютерний
аудит» дозволяє говорити про існування окремих проблем, голов-
ною з яких є неузгодженість навчальних планів. Так, успішне за-
своєння студентами матеріалу дисципліни вимагає належного
володіння такими базовими дисциплінами, що становлять основу
спеціальності «Облік і аудит», як «Автоматизовані інформаційні
технології в обліку і аналізу», «Бухгалтерський облік», «Фінан-
совий облік», «Управлінський облік», «Економічний аналіз»,
«Аудит». Разом з тим викладання таких основоположних дисци-
плін, як «Аудит», «Автоматизовані інформаційні технології в об-
ліку і аналізу» розпочинається одночасно с курсом «Комп’ютер-
ний аудит». Таким чином, слід відмітити необхідність коригу-
вання навчальних планів та програм, змістивши початок вивчен-
ня дисципліни «Комп’ютерний аудит» на другу половину семест-
ру, що дозволить студентам підійти до вивчення курсу підготов-
леними належним чином і загалом підвищить ефективність вик-
ладання курсу або перенесення його на магістерський рівень
підготовки.
Загалом необхідно зауважити, що викладання дисципліни
«Комп’ютерний аудит» забезпечує підвищення якості підготовки
вітчизняних фахівців в сфері аудиту та сприяє підвищенню ефек-
тивності вітчизняного аудиту в цілому.
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НОВІТНІ ПРОГРАМНІ КОМПЛЕКСИ В АУДИТІ ЯК ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПЕРЕВІРОК
Latest bundled software in the audit as a means improving
efficiency and quality inspections.
В умовах розвитку ринкового середовища та глобалізації рин-
ку аудиторських послуг, для вітчизняних аудиторських компаній
підвищується необхідність формування конкурентних переваг на
ринку аудиторських послуг.
